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Título: Protocolos de la capa de enlace de datos. 
Resumen 
En este artículo se tratan algunos protocolos de enlace muy conocidos que además de tener como fin el servir como soporte de 
enlace para transportar información generada por las capas superiores de la arquitectura de comunicaciones en un enlace punto a 
punto determinado, se desarrollan como protocolos de comunicación para aplicaciones muy concretas (y generalmente muy 
simples) que sólo requieren enlaces punto a punto sin saltos entre redes donde no hace falta una capa de algoritmos de 
encaminamiento o cosas similares. 
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Title: Protocols of the data link layer. 
Abstract 
This article discusses some link protocols well known that in addition to serving as a link support aimed to convey information 
generated by the upper layers of the communications architecture in a point-to certain point are treated, develop as 
communication protocols for very specific (and usually very simple) applications that only require point to point without jumping 
between networks which do not need a layer of routing algorithms or the like. 
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1. HDLC. CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL 
El protocolo HDLC (High Level Data Control) es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la 
detección y corrección de errores. Se utiliza en RDSI y en X.25. 
 El protocolo HDLC y sus derivados utilizan la técnica de relleno de bits y las marcas “01111110” para construir y 
manejar tramas. Para el control de errores utiliza una variante de la codificación CRC-CCITT, además de los acuses de 
recibo en las transmisiones y los números de secuencia en las tramas, lo que lo hace muy robusto. Por todo ello, las redes 
que utilizan HDLC en su nivel de enlace de datos no necesitan realizar control de errores a niveles superiores. 
 Formato de una trama HDLC: 
 
              8 bits           8 bits              8 bits ó 16 bits          variable                  16 bits                       8 bits 
01111110 Dirección Control Datos CRC 01111110 
 
 
 
              1 bit                 3 bits                    1 bit             3 bits 
          Información 
              
 Supervisión 
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          No numerada 
  
2. PPP. PROTOCOLO PUNTO A PUNTO 
El protocolo PPP (Point to Point Protocol) se define en RFC 1661 y se ha desarrollado más en otros RFC (por ejemplo, los 
F¡RFC 1662 y 1663). Fue diseñado para permitir el acceso a la red Internet de cualquier computadora. Este protocolo 
realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos de niveles superiores, permite la verificación de la 
autenticidad de los mensajes y tiene muchas mejoras con respecto a su protocolo antecesor (SLIP). 
PPP se encuentra en la capa de subred de la arquitectura TCP/IP y permite a un usuario acceder a todos los servicios de 
Internet a través de un módem RTC, RDSI o ADSL. Utiliza la técnica de relleno de caracteres para construir tramas y es un 
protocolo orientado a conexión, que permite la negociación del tamaño de los mensajes y la velocidad de transmisión. 
El formato de la trama es: 
                 8 bits     8 bits                 8 bits            8 ó 16 bits            variable          16 ó 24 bits           8 bits 
01111110 Dirección Control Protocolo Datos CRC 01111110 
 
El campo de dirección siempre será el valor “11111111” para indicar que todas las estaciones deben aceptar la trama. El 
campo de control puede ser de dos tipos: para tramas sin numeración (donde PPP no proporciona control de errores) o 
para tramas numeradas, donde PPP realiza control de errores por números de secuencia. 
3. PROTOCOLOS NDIS Y ODI 
La especificación ODI (Open Data-Link Interface o Interfaz abierta de Enlace de datos) fue introducida inicialmente en el 
año 1989 por Novell y Apple, con el objetivo de permitir el uso de múltiples arquitecturas de comunicaciones y múltiples 
tarjetas de red en una misma estación.  
Por su parte, el protocolo NDIS (Network Driver Interface Specification o Especificación de Interfaz de Adaptador de red) 
fue diseñado por Microsoft y 3Com para estaciones con sistema operativo DOS, Microsoft Windows y OS/2 también con el 
mismo propósito. A diferencia de ODI, NDIS no da soporte a diferentes arquitecturas y pilas de protocolos (solamente 
maneja los protocolos de la red Microsoft), pero permite el uso de conexiones de red como RDSI, Frame Relay, ATM, 
Ethernet, Token Ring. Así mismo, NDIS y ODI pueden coexistir sin problemas dentro de un mismo ordenador. 
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